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Panzehiriniz var mı?
İ nsanların adları kişiliklerine uymaz çoğu kez.Attila adı Batılı propaganda hoparlörlerinin de 
etkisiyle dünyada saldırganlığın, yıkıcılığın, hoş­
görüsüzlüğün bir numaralı simgesi olmuştur.
İşe bakın ki bu ad bizi düşünce ve sanat dün­
yamızın saldırganlıktan, yıkıcılıktan, hoşgörüsüz­
lükten en uzak kişilerinden birine takılı.
Attila İlhan’ı şair-gazeteci-yazar yanlarıyla es- 
kidenberi tanırdım tabii. Ama yüzyüze gelme fır­
satını ancak bu yıl buldum. Birtakım senaryo üre­
timleri dolayısıyla haftada bir gün buluşup birlik­
te çalışmaktayız aylardanberi.
Özetle söyleyeyim:
Hayli uzamış ömrüm boyunca pek çok kültür 
merkezinde bulunup düzinelerce çokgelişmiş 
ulustan yüzlerce düşünce ve sanat ünlüsü tanı­
dım. Bu Türk Attila’sı kadar teorik ve pratik bilgi 
birikimlerini kaynaştırmış, gerçekçi, sakin, hoş­
görülü, sabırlı, ama gereğinde kavgacı, herzaman 
açıksözlü, nüktedan, çevresine -özellikle gençle­
re- alabildiğine yardımcı bir “ Rönesans insanı” 
ve “ çağdaş dünya aydım”  örneği görmedim.
□
Çok da önemli işler yapmakta.Şair özeni, kuyumcu titizliği, teknisyen 
Diıınciyle...
(Tüm düşüncelerini paylaşmayabilir, her ürü­
nünü beğenmeyebilirsiniz. Ama işini yaparken ka­
nıtladığı içtenlik ve gösterdiği dikkat tartışılama- 
yacak olgular.)
Örneğin şimdi televizyonumuzda "Bugün Ar­
tık Yarındır' dizisi yayımlanmakta. Toplumumuz- 
daki kültür uyumsuzlukları, yabancılaşma, sorum­
luluk ve mutluluk üstüne -paylaşılsın paylaşılma­
sın- ciddiye alınıp tartışılması gerekli şeyler söy­
leyen, oniki bölümlük dev bir görüntü romanı bu.
İşlenişi yazarının temel yaklaşımındaki bir baş­
ka özelliği açığa vuruyor:
Yer yer konunun vurgulanma çizgileri aşırı ka­
lın. Baş kişisi olan hekim kızın iç tartışmaları ba­
hane edilerek ekrana getirilen kişiler ahkam ke­
siyor, mesaj vurguluyorlar.
Bilerek uygulanıyor bu “ ucuzluk.”  
Eleştirirseniz (herşeyini rahatça eleştirebiliyor­
sunuz), yazarı muzip gözlerini kısarak tatlı tatlı kü­
çümsüyor:
—Altını çizmek zorundayım kardeşim! Televiz­
yon bu. Seslendiğim herkese meram anlatabil- 
meliyim...
Bir sanatçının toplumsal sorumluluk uğruna 
kendi yapıtını bilinçle kabalaştırması inanılmaz bir 
özveridir. n
D izi başlayalı iki ay olacak neredeyse. Bası­nımızın tepkisini -daha doğrusu tepkisizliğini- 
gitgide artan bir şaşkınlıkla izlemekteyim.
Televizyon sayfalarındaki “ Doktor hanım Ya- 
nıkhan'da abayı yakıyor”  türünden "haber”  kı­
rıntıları ve oyuncu dedikoduları dışında, diziyle il­
gili hiçbir yorum, değerlendirme, tartışma çarp­
madı gözüme.
Bir-iki haftadır “ sanat ve kültürle ilgili”  çevre­
lerimizde bu şaşkınlığımı sözle dile getirmeye 
başladım.
Öralarda tepki var. Garip bir yönde:
Diziyle hiç ilgisi olmayan derelerden su getiri­
lerek yazarına veryansın ediliyor.
Gerçi İstanbullu sıfatıyla alışığım böyle şeyle­
re. Sözkonusu tepkiyi yadırgasam da beklenme­
dik saymam. Ancak bu seferki alışılmışın ötesin­
de sivri ve zehirli. O ölçüde de ruha sıkıntı verici.
Bunları Attila İlhan’ı övmek ya da savunmak 
için yazmıyorum. Öyle birşeye hiç gerek yok. So­
run Attila ile değil, toplumumuzdaki bir hastalık­
la ilgili.
“ Teşhis ve tedavi”  için hepimizin çabası ge­
rekli.
Bu akşam Yanıkhan’daki olayları Türkiye’nin 
tümünü düşünerek ve kendiniz de hekimleşme- 
ye çalışarak izleyin lütfen.
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